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การพฒันาแอปพลิเคชัน่บนอปุกรณ์แทบ็เลต็ เรือ่งการบวกด้วยเทคนิค  
ซีคริท ออ๊ฟ เมนเทิล แมธ เพ่ือสรา้งเสริมทกัษะการคิดเลขเรว็  
สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ทศพร  ดษิฐศ์ริิ1* และ ณรงค ์ สมพงษ์2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ ) พฒันาแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ เรื่องการบวก ดว้ยเทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ 
เมนเทลิ แมธ เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะการคดิเลขเรว็ สาํหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ใหม้คีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนจากการเรียนด้วย
แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต 3) ศึกษาผลการพฒันาทกัษะด้านการคิดเลขเร็วของผู้เรยีนด้วยการเรยีนด้วย
แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็และ 4) ศกึษาความพงึพอใจในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่บน
อุปกรณ์แทบ็เลต็ เรือ่งการบวก กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่6 โรงเรยีนกิง่เพชร 
ที่กําลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีนที่  ปีการศึกษา 557 จํานวน 3 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม จํานวน  
หอ้งเรยีน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ () แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ เรื่องการบวก () แบบประเมนิคุณภาพของ
แอปพลเิคชัน่ (3) แบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (4) แบบวดัทกัษะการคดิเลขเรว็ของผูเ้รยีนต่อ
การเรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่และ (5) แบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่   
คา่เบีย่งเบนมาตรฐานและ t – test ผลการวจิยัพบวา่ ) แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ เรือ่งการบวก ดว้ยเทคนิค ซคีรทิ 
อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะการคดิเลขเรว็ สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มคีุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก 
และมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 ) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ สงู
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .5 3) คะแนนทกัษะดา้นการคดิเลขเรว็หลงัเรยีนของผูเ้รยีนดว้ยการเรยีน
ดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็สงูกวา่คะแนนก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .5 และ 4) ความพงึพอใจ
ของนกัเรยีนทีม่ตี่อแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x¯ = .2) 
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Development of Application for Computer Tablet on Addition with 
Secrets of Mental Math Techniques to Enhance Fast Mathematics Calculation 
Skill of Prathomsuksa  Students 
 
Tossaporn  Ditsiri1* and Narong  Sompong2 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to development of Application for Computer Tablet on Addition with 
Secrets of Mental Math Techniques to Enhance Fast Mathematics Calculation Skill of Prathomsuksa  Students. at 
the quality that was at good level and efficiency 80/80 criteria, 2) to compare the pretest scores with posttest score 
after learning from Application for Computer Tablet. ) to study the students Fast Calculation Skill on the 
Development of Application for Computer Tablet, and ) to study the students satisfaction on the Development of 
Application for Computer Tablet. The sample group in this research were 0 the sixth grade students at Kingpat 
School in the second semester of the 201 academic year. The student were selected by cluster sampling 
technique. The research tools utilized in this study were (1) Development of Application for Computer Tablet on 
Addition (2) Assessment of quality for Application () Evaluation form pretest – posttest () Fast Calculation Skills 
Assessment test, and () Questionnaire of satisfaction. Data were analyzed by percentage, mean, Standard 
Deviation, and t - test.The research results were 1) the efficiency of Application for Computer Tablet on Addition 
with Secrets of Mental Math Techniques to Enhance Fast Mathematics Calculation Skill of Prathomsuksa  
Students was at 80/80 according to the criteria, 2) the students’ post-test scores after studying through of 
Application for Computer Tablet Instruction were statistically significant higher than the students pre-test scores at 
.0 level, ) the students’ post-test Fast Calculation Skills Assessment test after studying through Application for 
Computer Tablet were statistically significant higher than the students’ pre-test scores at .0 level, and  ) the 
students’ satisfaction on developed of Application for Computer Tablet was at the highest level (x¯  = .2) 
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1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
    มนุษยทุ์กคนมโีอกาสเรยีนรูห้รอืได้รบัการศกึษาใน 2 
ลกัษณะคอื การศกึษาทีเ่กดิจากกระบวนการเรยีนรูใ้นวถิี












    คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่มีบทบาทสําคัญ
อย่างมากต่อการพฒันาความคดิของมนุษย์ โดยเฉพาะ
การช่วยพฒันาใหม้นุษยม์คีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน และสามารถ
วเิคราะห์ปญัหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ทาํใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ และ
แกป้ญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม [5] โครงการ PISA 
ประเทศไทย สสวท. ได้ทําการประเมินผลการรู้เรื่อง
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนไทยผลจากการประเมนิผลมดีงัน้ี 
คะแนนเฉลีย่ OECD ของคณิตศาสตรใ์น PISA 2012 เป็น
คะแนนมาตรฐานที ่  คะแนน นักเรยีนไทยมคีะแนน














ยิง่สําหรบัการเรยีน การทํางาน หรอืสถานการณ์ใดๆ ก็
ตามที่มตีวัเลขเขา้มาเกี่ยวขอ้ง และเมื่อใชเ้ทคนิค ซคีรทิ 




    จากเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น ทําให้ผู้วจิยัเห็นคุณค่า
และประโยชน์เป็นอย่างยิง่ในการพฒันาแอปพลเิคชัน่บน
อุปกรณ์แท็บเล็ตเรื่องการบวกด้วยเทคนิค ซีครทิ อ๊อฟ 












2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    .  เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต 
เรือ่งการบวก ดว้ยเทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อ
สรา้งเสรมิทกัษะการคดิเลขเรว็ สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถม 
ศกึษาปีที่ 6 ให้มคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80 
    .  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนกบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนจากการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์





แทบ็เลต็ เรื่องการบวก ดว้ยเทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ 
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    .4  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วย
เทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะ
การคดิเลขเรว็ สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
 
3.  สมมติฐานในการวิจยั 
3.1  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย
แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วย
เทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะ
การคดิเลขเรว็ สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มี
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .5 
3.2  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย
แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วย
เทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะ




4.  ขอบเขตการวิจยั 
4.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ีเป็นนักเรียน
โรงเรยีนกิง่เพชร ทีก่ําลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีนที ่ ปีการ 
ศกึษา 557 จาํนวน 7 คน 
4.  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีน 
โรงเรยีนกิง่เพชร ทีก่าํลงัเรยีนอยูใ่นภาคเรยีนที ่ ปีการ 
ศกึษา 557 จาํนวน 7 คนไดม้าจากการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) จาํนวน  
หอ้งเรยีน จาํนวน 3 คน 
4.3  ตวัแปรทีศ่กึษา 
      4..1  ตวัจดักระทาํ คอื แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์
แทบ็เลต็  








5.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
     .  การสร้างแอปพลิเคชัน่ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ดําเนินงานในการออกแบบและการพฒันาแอปพลเิคชัน่
บน โดยหลกัการของ ADDIE model [] มดีงัต่อไปน้ี  





- การออกแบบ (Design) ศกึษาวชิาคณิตศาสตร ์
เรื่องการบวก และศึกษาวธิกีารพฒันาแอปพลเิคชัน่บน
อุปกรณ์แทบ็เลต็ จากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและแหลง่คน้ควา้
ขอ้มลูต่างๆ นําเน้ือหามาจดัทาํ ออกแบบ Flowchart และ 
Storyboard โดยมกีารเขยีนบรรยายลกัษณะภาพ เสยีง 
การเคลื่อนไหวทีต่อ้งการในแต่ละลาํดบัการนําเสนอ  





(Implementation and Evaluation) นําแอปพลเิคชัน่บน
อุปกรณ์แทบ็เลต็ ไปทดลองใชก้บักลุ่มผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพของ
แอปพลเิคชัน่ คอื นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปี ที่ 6 
โรงเรยีนกิง่เพชร 




เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แบบของลเิคริท์ (Likert) แบ่งออกเป็น  ระดบัใหเ้ลอืก 
ตอบ ระดบั 5 คะแนนหมายถงึ มคีุณภาพในระดบัดมีาก 
ระดบั 4 คะแนนหมายถึง มคีุณภาพในระดบัดี ระดบั 3 
คะแนน หมายถึง มีคุณภาพในระดับพอใช้ ระดับ  
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คะแนนหมายถึง มีคุณภาพในระดับต้องปรบัปรุงและ 
ระดบั  คะแนนหมายถงึ ไมม่คีุณภาพ 
.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นแบบทดสอบ






ใชก้บันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีที ่ จํานวน 3 คน 
ที่เคยผ่านการเรยีนเรื่อง จํานวนนับและการบวก มาแล้ว
นําผลการทดลองมาหาค่าความยากง่าย (p) มีค่าอยู่
ระหว่าง .-. ค่าอํานาจจําแนก (r) มคี่ามากกว่า . 
และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .63  ของแบบทดสอบเป็น
รายขอ้ ถอืวา่ผา่นเกณฑ ์ 
.4  แบบวดัทกัษะการคิดเลขเรว็ ผู้วจิยัได้ใช้แบบ
วดัทกัษะการคดิเลขเรว็จากแบบฝึกเพื่อพฒันาทกัษะการ
คิดเลขเร็วชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการบวกจํานวน
ทัง้หมด 4 ชุด ๆ ละ  ขอ้ ใชเ้วลาทีก่าํหนดชุดละ 3 นาท ี
[7]   
.  แบบสอบถามความพึงพอใจ ขัน้ตอนการสรา้ง
แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรยีนรู ้มลีกัษณะเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณค่า  (Rating Scale)  ตามแบบ
ของลเิคริท์  (Likert Scale ) [11] แบ่งออกเป็น  ระดบัให้
เลือกตอบ ระดบั 5 คะแนนหมายถึง ความพึงพอใจใน
ระดบัมากที่สุด ระดบั 4 คะแนนหมายถงึ ความพงึพอใจ
ในระดบัมาก ระดบั 3 คะแนน หมายถงึ ความพงึพอใจใน
ระดบัปานกลาง ระดบั  คะแนนหมายถงึ มคีวามพงึพอใจใน




5.6.1  ใหก้ลุม่ตวัอยา่งทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน 
(Pre – test) เรื่องการบวก ใชเ้วลา  นาท ีและแบบวดั
ทกัษะการคดิเลขเรว็ก่อนเรยีน (Pre – test) เรื่องการบวก 
ใชเ้วลาในการวดัทกัษะการคดิเลขเรว็ดว้ยเวลาที่กําหนด 
 นาท ี





เรยีน (Post – test) ใชเ้วลาในการทดสอบ  นาทแีละ
แบบวดัทกัษะการคดิเลขเรว็หลงัเรยีน (Post – test) เรื่อง
การบวก ใชเ้วลาในการวดัทกัษะการคดิเลขเรว็ดว้ยเวลาที่
กาํหนด  นาท ี
5.6.  ให้กลุ่มตวัอย่างทําแบบสอบถามความ 
พงึพอใจ 
 
.  ผลการวิจยั 
6.  ผลการหาคุณภาพของแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์
แท็บเล็ต พบว่าผู้ เ ช่ียวชาญด้านเน้ือหา  ประเมิน
คุณภาพแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ มคี่าเฉลีย่รวม











ค่าเฉล่ียรวม .70 5.00 .70 .80 ดีมาก 
 
ผลการการหาคุณภาพของแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์
แท็บเล็ต พบว่า ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค ประเมิน
คุณภาพแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต มีค่าเฉลี่ย









1. ดา้นเนื้อหา  
    คา่เฉลีย่ 
.2 . .00 . ดมีาก 
2. ดา้นการออกแบบ  
   หน้าจอคา่เฉลีย่ 
.80 .00 .00 .0 ดมีาก 
. ตวัอกัษรสแีละ   
   เสยีงคา่เฉลีย่ 
.00 .1 .1 . ด ี
. การจดัการ 
   บทเรยีนและการ 
  เชือ่มโยงคา่เฉลีย่
. .00 .00 . ดมีาก 
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ตารางท่ี  แสดงคะแนนเฉลี่ยของผู้เรยีนทัง้หมดในการ    
 ทําแบบทดสอบหลังเรียนและร้อยละของ  
 จํานวนผู้เรียนทัง้หมดที่ตอบแบบทดสอบ 
 หลงัเรยีนดว้ยดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์ 
 แทบ็เล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซคีรทิ  




x¯  ร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
ทัง้หมด (E1) 
 ขอ้ 7.33 6.67 
จํานวนผู้เรียนที่สอบผ่าน
เกณฑร์ายขอ้ (E2) 
3 คน 6. 6.67 
 
จากตารางที่  ผู้เรยีน จํานวน 3 คน ที่เรยีนด้วย
แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเลต็ มรีะดบัค่าเฉลี่ยของ
การหาประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
ทัง้หมด รอ้ยละ 6.67 และจาํนวนผูเ้รยีนทัง้หมดทีต่อบ
ถูกในแต่ละข้อ จํานวน  ข้อ เป็นร้อยละ 6.67 ซึ่ง
แสดงว่าแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ มปีระสทิธภิาพ
เป็นไปตามเกณฑ ์/ [12] ตามทีผู่ว้จิยัไดก้าํหนดไว ้ 
6.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนจากการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่บน
อุปกรณ์แทบ็เลต็ 
ตารางท่ี 2 แสดงการศกึษาเปรยีบเทยีบคะแนนก่อน   
 เรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ 
 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์  
 แทบ็เลต็เรือ่ง         (n = 0) 
คะแนนเฉล่ีย x¯  S.D. t P 
ก่อนเรยีน 7.9 . 





ด้วยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต จํานวน 3 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อน
เรียนเท่ากับ 7.93 คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนน







ตารางท่ี 3 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อน  
  เรยีนและหลงัเรยีนทกัษะดา้นการคดิเลขเรว็ 
  ของผู้เรยีนด้วยการเรยีนด้วยแอปพลเิคชัน่  
  บนอุปกรณ์แทบ็เลต็                      (n = 0) 
คะแนนเฉล่ีย x¯  S.D. t P 






จาํนวน 3 คน ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รยีนมคี่าเฉลีย่คะแนน
ของก่อนเรยีนเท่ากบั 33.5 คะแนน และมคี่าเฉลีย่คะแนน






ตารางท่ี 4 แสดงความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ตี่อ  
 แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ในดา้น  
 เน้ือหา 
รายการท่ีประเมิน x¯  S.D. ระดบั 
ความพึง
พอใจ 
1. เน้ือหา 4.6 .53 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นเสยีง 4.57 .67 มากทีส่ดุ 
. ดา้นการใชง้าน 4.5 .64 มากทีส่ดุ 
ค่าเฉล่ียรวม 4.56 .6 มากทีส่ดุ 
 จากตารางที่ 4 แสดงความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มี
ต่อแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต ในด้านเน้ือหา 
ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด โดย
มคีา่เฉลีย่รวม 4.56  
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.  อภิปรายผลการวิจยั 
7.  ผลของการหาประสทิธภิาพของแอปพลเิคชัน่บน
อุปกรณ์แทบ็เลต็ เรื่องการบวก ดว้ยเทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ 
เมนเทลิ แมธ เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะการคดิเลขเรว็ สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
6.67/6.67 ทีไ่ดก้ําหนดไว ้สามารถนํามาใชใ้นการเรยีน
การสอนเสรมิไดน้ัน้  เป็นผลมาจากการสรา้งขึน้อยา่งเป็น
ระบบตามหลกัการของ ADDIE model [10]  และแนวคดิ
ของ Loch and Donovan [1] โดยเริม่จากการศกึษาเรื่อง
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย

















มากขึ้น เน่ืองจาก การบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ  




กวา่ Arthur Benjamin จงึพบวา่ น้ีคอืวธิทีีเ่ป็นธรรมชาติ
และส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนในการบวกเลขในใจ
ไดร้วดเรว็และถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ ประกอบกบัผลทีม่าจาก





















มนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .5 เป็นไปตามสมมตฐิานที ่
ตัง้ไว ้แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่
น้ีช่วยในการพฒันาทกัษะการคดิเลขเรว็ของผู้เรยีนให้มี
ทกัษะสงูขึน้ เน่ืองจาก การบวก ดว้ยเทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ 
เมนเทลิ แมธ เป็นการบวกเลขจากทางซา้ยไปทางขวาใน
ใจ ทีไ่มใ่ชก้ระดาษในการทดเลข จงึช่วยลดเวลาในการทาํ












และทุกฉบบั ที่ระดบัความมีนัยสําคญัทางสถิติ .5 มี
คา่เฉลีย่ของผลการพฒันาเพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 7.3   
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7.4  ผลความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ตี่อแอปพลเิคชัน่
บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท 
อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสร้างเสรมิทกัษะการคดิเลขเร็ว 
สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผู้เรยีนมี











อย่างชดัเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งความพงึพอใจของผู ้
เรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สอดคลอ้งกบัวรษัฐา [1] ที่
ไดท้าํการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ
แอปพลเิคชัน่ วชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง รปูสีเ่หลีย่ม สาํหรบั




.  ข้อเสนอแนะ 
.  ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 
..  แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ มคีุณภาพ
และมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 เป็นผลมาจากการ
สรา้งขึน้อยา่งเป็นระบบตามหลกัการของ ADDIE model 
และแนวคดิของ Loch and Donovan ดงันัน้ การผลติสือ่
การเรียนการสอนต่างๆ ที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกันควร
นําเอา หลกัการของ ADDIE model ในการผลติสื่อและ
แนวคดิของ Loch and Donovan สาํหรบัการศกึษา
ประโยชน์ข้อดีข้อเสียของสื่อต่าง ๆ แล้วจึงนําไป
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 














.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 






..  ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะ
การคิดเลขเร็ว ในเรื่องอื่นๆ ที่มีรายละเอียดและความ




เทคนิคการคดิเลขเรว็อื่นๆ เช่น การคดิเลขเรว็แบบคุมอง 
เทคนิคจนิตคณิต Geometer’s Sketchpad โปรแกรม 
 
.  กิตติกรรมประกาศ  
ได้ร ับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา จากสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 55 
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